



























































su muerte debió  tener  lugar en  torno al año 394 ―a  los ochenta años―, por  lo que puede 
afirmarse que  su  vida abarcó el  siglo  IV d.C.,  centuria  convulsa  y proteica. En este período, 
coincidiendo  con  la  trayectoria  vital  de  Libanio,  el  crisƟanismo  ―con  las  relevantes 
implicaciones  sociales,  políticas  y  económicas  que  conlleva―  pasó  de  ser  una  religión 
perseguida, a  ser  tolerada ―Edicto de Milán, 313― y a converƟrse en  la oficial del  Imperio 
―Edicto de Tesalónica, 380―. A la vez, en el seno del Imperio, se operaron numerosos cambios 
de  gran  calado  que  dieron  paso  a  un  nuevo  período,  el  de  la  Antigüedad  Tardía  o 
Tardorromanidad,  diferente  a  las  etapas  precedentes,  con  un  conjunto  de  premisas    y 
postulados que ya van prefigurando el mundo medieval (Van Hoof, 2013; Watts, 2015). 
Poseemos  sobre  la biografía de  Libanio un documento precioso, una Autobiografía, que 
compuso cuando contaba unos sesenta y dos años y que fue completando casi hasta su muerte. 
Es muy  interesante  su  segunda parte, ya que  se asemeja al diario de un anciano que busca 
consuelo en el registro minucioso de sus desdichas (Melero, 2001), si bien gira en torno al relato 
de su vida profesional, como un profesor notablemente trabajador y ferozmente competitivo, y 
nos desvela que ya desde  la adolescencia se vio  inclinado hacia  la carrera de  las  letras y  los 
estudios de retórica (Cribiore, 2007; 2013). En Antioquía,  un grammatistēs le enseñó la lectura 
y comentario de los autores más importantes y un rétor lo instruyó en el arte de componer y 

































comprobar  cómo era yo en  la enseñanza. Pues  se aceptaba universalmente que no era yo  torpe 
compositor de discursos, pero  lo que se sometía a   prueba era  la otra  faceta.   Y a unos  les dio  la 
impresión de no ser inferior en ésta, y a otros hasta mejor, de manera que en no muchos días el grupo 
estaba compuesto por cincuenta alumnos. No tenía tiempo para almorzar, sino que tenía que trabajar 
hasta  la  tarde,  de manera  que,  entre  otras  cosas,  causaba  admiración  por mi  dominio  sobre mi 
estómago. (Libanio, Cartas, 405). 








su  vez  por  numerosos  centros  regionales.    Tanto  los  profesores  como,  en  particular,  los 







XIII 3, 11), que fijaba  la paga de  los profesores de  la diócesis de Tréveris. No obstante, fue el 
emperador Juliano, el que, en el 362, dispuso que los candidatos debían someterse al juicio de 
una  junta de notables, mediante una prueba de sus conocimientos, para obtener un decreto 
otorgado  por  unanimidad  (Codex  Iustinianus,  X  53,  7;  Codex  Theodosianus,    XIII  3,  5).  Este 








ser objeto de  la atención y vigilancia de sus conciudadanos, por  lo que,   en sus discursos, se 
defiende de cualquier  tipo de sospechas que manchen su  reputación. Precisamente, en esta 























los  que  los  estudiantes  irían  accediendo  progresivamente.  Lo  habitual  era  que  los  jóvenes 
entrasen en la escuela superior a los catorce o quince  años, tras haber recibido una profunda 




sede de  la  curia municipal, a grupos muy numerosos, de entre 35  y 50 alumnos por  curso, 
asistido por otros profesores ayudantes o hypodidáskaloi, sobre los que ejercía un férreo control 
(Cribiore, 2007). A  las  clases ordinarias  se  le  sumaba  la  asistencia  a discursos de  aparato o 
epideíxeis a cargo del sofista, que tenían un gran valor didáctico, debido al carácter mimético de 
la educación en la Antigüedad. Estas sesiones eran públicas y solían contar con gran asistencia, 
sobre todo  la más  importante,  la que tenía  lugar al finalizar el curso escolar, a comienzos del 
verano (González,  2001). 
Lamentablemente,  de  las  cartas  y  discursos  de  Libanio  solo  obtenemos  una  escasa 






que  la  lectura  de  discursos  en  clase  tenía  que  ser  expresiva  y  acompañada  de  los  gestos 
apropiados. 













oradores,  los  cómicos,  Heródoto,  Tucídides  y  toda  la  gran  literatura  griega  hasta  época 
helenística, siguiendo el movimiento de  la Tercera Sofística. Esta  filiación  literaria determinó 
también su punto de vista político, ya que resaltó constantemente el glorioso pasado cultural 


























literaria  y  oratoria  para  la  formación  del  orador,  es  decir,  los  discursos,  los  coloquios  y 
especialmente  las  discusiones  filosóficas,  así  como  los  relatos,  la  tradición  histórica  y  la 
composición en prosa—, para informar la vida pública, inculcando en los ciudadanos cualidades 
morales y conocimientos prácticos que hicieran de la vida humana una existencia civilizada, es 
















sería el arsenal  ideológico  tanto de  cristianos  como de paganos  (Quiroga, 2008).  Leyendo a 





























Juliano  en  Antioquía,  entre  julio  de  362  y marzo  de  363,  y  la  posterior  amistad  entre  el 
emperador y el sofista fue el punto culminante de la vida de Libanio. Hasta el final, recordó la 
memoria de Juliano como un modelo de conducta política y ética que  ilustró  las virtudes del 
mundo  antiguo.  La  imagen  radiante  del  emperador,  desaparecido  demasiado  pronto, 
acompañaría  siempre  a  Libanio,  inconsolable  de  verdad,  que  acabaría  sus  días  totalmente 
desesperado (Cribiore, 2011). 
Por otra parte, también Libanio, a través de sus obras, justificó su actividad política, centrada 
en  varios  ejes:  la  defensa  de  la  cada  vez más  reducida  autonomía  de  la  ciudad  y  de  sus 
insƟtuciones  ―el    consejo  y  sus  integrantes―  ante  los  disƟntos  emperadores  y  los 
gobernadores; la protección de los cultos y de los lugares identitarios de la ciudad;  y la defensa 
de  los humildes y necesitados ante  los poderosos, según  le aconsejaba su profesión sofística. 
Debemos destacar que, con ocasión de la Revuelta de las Estatuas en el año 387 ―cuando, en 
el desarrollo de un tumulto, fueron derribadas y vejadas  las estatuas que representaban a  la 
familia  imperial―,  intervino  ante  el  propio  emperador  Teodosio,  ante  los  funcionarios 
imperiales que fueron a investigar los hechos y ante sus propios conciudadanos para afearles su 










a  veces, ponían  en  ridículo  al maestro―  como  las deserciones de una  escuela  a otra,  eran 
prácticas comunes entre los estudiantes de finales del siglo IV en Antioquía: 
Los jóvenes de mi escuela, no todos, no se mostraban disciplinados, sino que un grupo mostraba 
















daban  casos  en  los  que  estos  eran  sobornados  por  los  docentes  para  que  abandonasen  al 



















































a  las defecciones de otros muchachos que  se producen por mediación  vuestra,  y  a  aumentar  el 
prestigio de aquel bajo cuyas órdenes os hayáis puesto para perjuicio de lo demás. En consecuencia, 
alguien se asombrará si, teniendo la posibilidad de librarme de semejantes alumnos, prefiero vivir  en 







se daba  la costumbre de dejar de asistir a clase cuando se acercaba  la  fecha del pago, para 
regresar más tarde, tal como afirma en el discurso XLIII.  En este contexto,  Libanio terminó por 
















frecuentes  intercambios  de  señales  sobre  aurigas,  actores,  caballos  y  bailarines,  y  otros muchos 












persona  culta,  puesto  que  en  ellas  se    manifestaban  su  ingenio,  sus  dotes  naturales,  su 
educación, su gusto  literario, así como su dominio de  la retórica   y del estilo (Melero, 2001).  
Además,  en  Libanio  subyacían  razones  de  índole  profesional,  ya  que,  de  su  imponente 
producción  epistolar  ―se  conservan  1.544  cartas―, más  de  la mitad  está  relacionada  con 
cuestiones escolares,  pues solía mantener informados de la evolución académica de sus hijos a 













que el profesor escribiese a  las autoridades para que ejercieran su poder y   que  los hijos se 
viesen obligados a obedecer a sus padres (González, 2005). 
 Otra cuestión que merece resaltarse es que, tanto las cartas de recomendación ―de las que 
se  han  conservado más  de  500―  como  las  que  envía  a  los  padres,  son,  al mismo  tiempo, 
demasiado  familiares  y  bastante  extrañas,  en  su manera  y  estilo.    En  comparación  con  las 
muchas cartas de recomendación conservadas de Símaco, contemporáneo suyo, las de Libanio 




muchas  cosas  que  él  cuidadosamente  no menciona.  En  los  informes  a  los  padres  también 







profesional  tras  los  estudios  de  retórica  y,  por  encima  de  todo,  ocupar  un  cargo  en  la 










































Y en esta actitud vital  influyó poderosamente  su opinión  sobre el auge del  cristianismo. 
Libanio   consideraba que  la cultura griega que él transmitía,  iba  indisolublemente unida a  los 









que  pudo  garantizar  el  éxito  de  sus  discípulos  y  su  proyección  futura,  jugando  el  papel  de 
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